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Résumé
Une seizième enqu~te de contrale entomologique dans le foyer
de trypanosomiase de Bamako-Kati a été effectuée. Dans la zone traitée
à l'inseotioide au oours des années préoédentes, les oours d'eau proohes
de la oapitale sont toujours indemnes de glossines; les oours dteau
éloignés hébergent çà et là des populations de faible densité.
L'apParition de quelques caS de maladie du sommeil aU sud et
à l'est de la zone traitée indique que la transmission a lieu. Il
importe donc d'effeotuer des enqu~tes médicales afin de connaître la
situation exaote et de déterminer les limites actuelles du foyer.
Un projet d'extension vers le sud de la zone traitée est
présenté afin d'enrayer la transmission.
FICHE EPIDID.IHOLOGIQUE 'lRY?AN{)SOMIASl.-GLOSSINES POUR RECHERCHER- . -\..
LES LISUX DE CO:WiAMINA'lION PROBABL:ZS













- Nom et position du marigot le plus proche?
- Y-a-t-il un bois sacré ou une forêt-galerie? sa position?
- Voit~on des glossines dans le bois ou la galerie?
HABI'lJ,'lION
L'habitation est-elle près d'un marigot (nom et position du marigot) ?
- Voit-on dea glossines près des habitations ou à l'intér~eur des maison~ ?
AC 'lIVI 'l'E;
Où est le lieu de travail par rapport à l'habitation, au villa~e ?
- Le lieu de travail est-il près d'un marigot (nom et position du marigot) ?
En allant au travail 'Jei t-on des glossine6, à quel marigot (nom et posi tion
du marigot) ?
~ Pour les bergers,lieu d'abreuvage du tr~upeau ?
LOISIRS
-
Où va-t-on se baigner (nom et position du lieu) ?
- Où va-t-on pêcher, (nltm et position du lieu) ?
-
Où va-t-on chasser (nom et position du lièu) ?
DEPLAClI.I\IEN 'TS
- Où va-t-on au ma7ché ?
- En allant au marché, traverse-t-on un marigot (nom et positi~n) ?
- En allant au marché, voii-on des glossines (nom et position du lieu) ?
AC'lIVI'lES DOMESUQUES
- Position et nom du lieu où on puise l'eau?
où on lave le linge?
où on fait la vaisselle?
GLOSSINES
Nom des glossines:




NB: La position des différents lieux doit être donnée avec le plus de précision
possible en prenant des repères. si le lieu est difficilement localisable.
EX: ~ravaille dans un champ à 50 m d'un marigot situé à 2km au sud du hameau
de X près de la piste de X à Y.
Ces repères peuvent être: ponts, gués, carrefour de pistes, hameau, ferme,
~arrages etc •••
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" .:. ,. . > .  1 - INTRODUWIQN , .  . , .. 
- - .  ..Une sei,zième enquBte entomologique dans l e  foyer de maladie 
du soirimeil d'e BAMAKO a' 6té;effectuée dq 26-n~vembre au 7 décembre 1973. 






;- Dne .enquête c-omplémentaire dans l a  région 'de OUELESSEBOUGOU 
i 
a é t é  dem'andée afkn .de préciser  un point de contact homme-glossine 
, .  
dangereux près  de KOREALE, v i l lage  de culture s i t u é  prè,s. de SANKAMA., _ .  ' 
' 
1 ... c (Tableak 1')''' . 7 .  
" . 
 es travaux ,d 'en t re t ien  ce t t e  aii'h,ée ont coGszsté ~ . t r a , i t ~ r  ' . 
au DDT l e s  bar r iè res  ... , 'du SANANKO y '  .du DALABA e t  du DkLAfTI 
physiques,-'au .nor& e't au .sud, le l o n g  des r'ives &u' NIGEfi,' ont 'ét&' ' : , 
débrousijaillée's . . ' 
Les . barr iè res  ' ' 
? . .  
. .Y- . \  
. : . . . ,  . .- . 
I .  . A . '  
( I  :. . 
'.- . 
. I  
. .  
. .  
, I  
. .  . . .  . .. 
. P I I  - ENQUETES ~N'rOMOLOGIQUES DURANT .L.f ANNEE 19.73. (TaEleau ÍI) ' . ... 
A - Enqu&t'e's eHectuQes ,par '  1' équipe de l u t t e  ..anDigl.ossine de Bamako. 
. .  . .  
Du m b i s  de mars au mois'd'octobre,' l 'équipe 'du secteur  de..,..'': .' 
BMIAKO a.e,ffectu# .. . des, contrôles l e  lóng 'des  '8ours d'eau du foyer' de '...?'" 
BANAKO-KATI. Les. résul ta ts , '  tles capt i res  sont'.porte's d&s l e  t:aI&e'aií f X ,  (- 
ensemble des enquetes r éa l i s ées  dans l'année confirmé l e s  , "3,' , , , ., ' .i 
,.<,: . I .  
, . '. < . 4.- : . r .  . , .  _ ,  . 8 
. . .. . . 8 .  
e .  ., 9 . .. ..: i i , ,; i" ,.-:;; , , 
Les cours d'eau proches de l a  capi ta le  son% indemnes de . "  .. ' 
r é s u l t a t s  , antér,ieurs. 
, .  
glossines  ( F A K ~ ,  SOGO~AFING~. BANKONI, FARAKOBI, ,KORQPINA+. NAFADJI, . ' I  . 
MORIBABOUGOU) 
. .  . .  
. .. .. . . .  
. .  -,:. <.i*.. '.:. . r;'.. ,,. ... . 
'Les cours d'eau au sud, au nord e t  à l ' e s t  de.BAMAK0 hébergent- 
des populations qui ne sont pas t r è s  importantes, sauf sur le.MAFILAGIDA 
. ,  ' . I  , . ' . ( SAMANKO, K~DIALANI, , OUEYANKO) . 
. ... $ 8  * .  
Dans l a  région de KATI,  l e  DALABA e t  l e  DALANI s'ont infestés,'* 
. ,  1 ,  
.. . 
B - Enquefe de contrSle annuel .(Tableau III) ' 
L'enqu6te &nue%le a é t é  r éa l i s ée  par .une. éwipe  de quatre 
oaptureurs áu 'Centre Muraa; un inf i rmier  spéc ia l i s té  e t  un,  eu i i ee . .  
manoeuvres de éwipe  antig1ossin.e- 'du' secte $9 MMAKO. ont .  particbé.{*. 
à l a  prospection, L ' é p i p e  de BAMAKO é t a i t  en t r a i n  de t r a i t e r  l e s  cours 
d'eau du foyer de' OUELESSEBOUGOU. 
I ' .  
, ,. 
, . 
. . ,  
, 
1 .  - 3 - .  
I 
Comme depuis plusieurs  années, aucun uas de tqqx"som'iase 
n 'es t  dépis té  dans l a  région de KAT1 e t  que les cours d'eau sont  plus 
au mbins in fe s t& de glossines, nous n*avons prospect6 que les galer ies  
fo re s t i è r e s  de l a  val lée  du NIGER. 
Les d é t a i l s  des moyens e t  des horaires  de captures a i n s i  que 
d 
l e s  r é s u l t a t s  obtenus pour chaque section de cours dleau prospecté -I 
sont portés d m s  l e  tableau III, - 
" 
a) Cspture l e  long des cours d'eau inclus dans l a  zone t r a i t é e .  
Les r é s u l t a t s  aes captures confirment ceux obtenus au cours 
de l'année par l'équipe de BAMAKO en remarquant tou tefo is  qu'aucune 
glassine n ' a  é t é  observée l e  long du KODIALANI, du SlTNZANICO et' du 
BAEANKOROXOBA, a lors  qu' il e s t  possible d'en capturer quelques-unes 
en saison des pluies;  ce qui montre gue l e s  populations m n t  de t r è s  
f a i b l e  densj té  en saisdn sèche, 
b) Capture l e  long de cours d'eau s i tués  en dehors de l a  zone t ra i tGe,  
En raison de l ' appar i t ion  de cas de maladie du sommeil en 
-.. 
dehors de l a  zone %raitBe, nous avons prospect6 quelques nouveaux 
ruisseaux au sud ' e t  au nord-est de ce t t e  zone. - IÆ thalweg qui traverse SAMAYANA e s t  un bas-fond sans végétation, 
- Le rmissealx de BALANDOUGOU, en aval du. vi l lage ,  e s t  zm bas-fond p l a t  
s w s  végétation; un peu en amont du v i l lage  il s ' é t a l e  en une mare gui  
re9oi-t deux bras q u i  se divisent  à l eu r  tour en de nombreux ru i s se l e t s .  
De l eu r  source b l e u r  confluent, ces bras sont bordés d'une ga le r ie  
fo re s t i è r e  qui héberge des glossines (Gopalpa l i s  gambiensis e t  
G.morsitans a-bmorsitans) - Le KOTOUTABABADJILAN présente un lit  asse5 encaissé mais ass6ohé ' 
avec queimes ra res  t rous d'eau résiduel le .  La ga le r ie  fo re s t i è r e  e s t  
bien individualisée,  Des glossines ont é t é  capturées ou vues aussi  
bien vers FAWBANA que vers l a  route de SIGUIRI, I 
- L a  KOBA, aff luent  o r i en ta l  du NIGER e t  dont l e  confluent se trouve 
un peu en amont de BAGUINEDAt a é t é  prospectée rapidement pour juger 
de l'importance des g4tes de glossines. Sur son cours moyen, l a  ga le r ie  
. 
i 




fo re s t i è r e  bien individualisée e t  l a  présence dteau résiduel le  en font 
un &-te permhent de G.palrmlis gambiensis. 
I 
- Nom e t  p o s i t i o n  du marigot l e  p l u s  proche ? 
- Y-a-t-il un b o i s  sacr6 ou une f o r ê t - g a l e r i e  ? sa p o s i t i o n  ? 
F I C H E  EPIDEXIOLOGI QUE; !lRYPANOSONIAS&GLWSINEX POUR RECHERCHER 
LES LILXJX DE CON5AMINATION PROBABLXS 
l (2 rempl i r  lo rsque  l e  malade est, d é p i s t é  e t  B r e m e t t r e  & l ' en tomologis te )  
I 
AGE : ! ? NON : 
! 
! FOYER DE ; 
VILLAGE : P. P R O F E S S I O N  : 
? , DATE : 
I - - -  
VILLAGE OU HAIEAU - Sa: p o s i t i o n  ? 
- OÙ va-teon se  baigner (nom e t  p o s i t i o n  du l i e u )  ? 
- OÙ va-t-on pêcher,  (nom e t  p o s i t i o n  du l i e u )  ? 
- OÙ va-bon chasser  (nom e t  p o s i t i o n  du l i e u )  ? 
DEPLAC M3YJ ' I 'S 
- OÙ va-t-an au marché ? 
-- - kin a l l a n t  au marché, traverse--Lon un marigot (nom e t  p o s i t i o n )  ? 
- E b  a l l a n t  a u  marché, voii-on des  g l o s s i n e s  (nom e t  p o s i t i o n  hu l i e u )  ? 
AC T I V I  'í ES DONES11 QUES 
- P o s i t i o n  e t  nom du l i e u  où on puise  l t e a u ?  G 1  o s s i n  es ? 
où on l a v e  l e  l i n g e ?  G 1  o s s i n e s  ? 
où on f a i t  l a  v a i s s e l l e ?  Glossines  ? 
GLOSSINES 
h - Nom des g loss ines :  
- En quel  d i a l e c t e  ? 
NB: L a  p o s i t i o n  des  d i f f é r e n t s  l i e u x  d o i t  "ere  donnée avec l e  p l u s  de p r é c i s i o n  
p o s s i b l e  en prenant  des  r e p è r e s  x i  l e  l i e u  e s t  d i f f i c i l e m e n t  l o c a l i s a b l e ,  
Fx: T r a v a i l l e  dans un champ B 50 m d'un marigot s i t u é  B 2km a u  sud  du hameau 
de X p r & s  de l a  p i s t e  de X & Y. 
Ces r e p è r e s  peuvent ê t r e :  ponts ,  gués,  c a r r e f o u r  de p i s t e s ,  hameau, ferme, 
bar rages  etc.. 
I 
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- Le bois sacré  de SIRAKOUROU se trouve sur un Plat  du NIGER que 
l'on peut aborder en pirogue à p a r t i r  d'un p e t i t  v i l lage  de pgcheurs 
s i t u é  au sud-ouest de SPEKE, en face de SAMAYANA, Ce bÓis a é t6  
prospecté en raison de son inclusion éventuelle dans l a  bar r iè re  que, 
l 'on pourrai t  placer  en ce t  endroit  s i  le pro je t  d'extension de l a  
zone t r a i t é e  e s t  r é a l i s é ,  Le bois,  de 300 mètres de longùeur e t  
IO0 mètres de largeur ,  e s t  dense avec de t r è s  grands arbres;  su r  6a 
périphérie se trouve un sous-bois assez c l a i r  e t  fréquent6 par l e s  
glossines comme " t e r r a in  de chasse" o 
I V  - SITUATION EPIDEI!fiIOLOGIQUE D.!UTS LE FOYER DE BAMA,KO, 
Sur l a  car te  jointe  au rapport sont p o r t é s ' l e s  nombres de 
cas dépis tés  de 1971 B 1973 dans le foyer,, 
Aucune s igni f ica t ion  ne peut Btre t i r é e  des cas or ig ina i res  
de BAMAKO car  l e s  c i tad ins  peuvent se contaminer dans l e s  g;lttes péri- 
urbains. 
Les quelques cas dépis tés  ces t r o i s  demibres  années 
proviennent de l a  région de FARABANA-KABALA, sur '  l a ' r i v e  gauche du 
I. 
NIGER e t  des v i l l ages  de l a  r ive  dro i te ,  au dud de BAMaO.. . _ .  , 
Les traitements en 1972 des ruisseaux de l a  r ive  dro i te  
(BANAKOROKOBA e t  SINZANICO) malgré l e u r  f a ib l e  rémanence aue à une 
détér iorat ion de 
avoir eu cependant quelque e f f icac i t6 , sans  doute 
tement l e s  glossines  infestées .  
agent mouillant du DDT (poudre mouillable) , semblen$ 
en tuant i m m B d i w  
Au moment de l 'enquete de ce t t e  année, un malade a é t é  
'découvert à MOUNTOUGOULA, v i l lage  s i t u é  sur l e  cours moyen de l a  XOBA. 
I 
Dans l a  mesure 06 l e  nombre des cas r e l a t é s  est' proche de l a  
r é a l i t é ,  on peut considérer que l a  situ'ation épidémiologique dans l e s  
environs de BAMAKO n 'es t  pas mauvaise. 
Cependant, l ' e f f i c a c i t é  des campagnes menées depuis I962 
pourrai t  &tre  compromise par l e s  foyers  secondaires qui apparaissent 
en dehors de l a  zone t r a i t é e  : au sud vers  FARRBANA e t  au nord-est, 
B MOUNTOUGOULA, 
.. 
. .  
. *  
. . _- . . ,' . .  
. _  .. ,  I 
" o  
* .  
Comme aer ta ins  cours d'e'au t r a i t é s  hébergent maintenant gà 
e t  là de f a i b l e s  pppulations, l a  &&smission,peUt de nouveau avoir 
q u ' i l s  s&t r e s t r e i n t s  e t  avant que l e s  Gypanosomes n i  soient  .trans- 
.B 
l i eu .  I1 importe donc de n e u t r a l i s w l e s  foye r s  secondaires p e d a n t  
, ,  3 -  
.\ i m i s  sournoisement d-ans l e s  régions limitrophes, ' ..c . .  . .. 
. . .   ' Lrapparit2oa. de cas au nord-est . .. l a i s s e  présumer 'que l a  
transmissiön "a l i e u  dans.:cette .région' e t  qu' . .  il . faudraï% procéder 
Q des enquetes médicales dans toute l a  région 'de BAM'AKO 'p'obr déter- ' 
miner l e s  l imi tes  ac tue l les  du foyer. Ce n ' e s t  qu'après une étude 
approfondie de l a  si tu,ation ,,qu,:un p r o  j e t .  de l u t t e  antiglossine pourra 
e t r e  é tab l i ,  ce gui n.temp8che pas une' action 'immédiate ;ans l a  région. 
de ' FARABANA . 
v - RECOMMANDÁT~ONS.' :. 
. .  
. .  
.. 
1 ,  
l i  . , i, : .  . . .% ,* 
. . . .  
. : -2 
. .. 
. . ' ,.. . . .  . , ?' ,  
. .  
. .. I , 
. .  
:... ' . .  . .  'd. . . _  . '. . .  ., 
a) Entret ien de l a  campake dans l a  zone ' t ra i tée ;  . ,:. 
Les cours d'eau depuis plusieurs  années indemnes de glossines . .  . 
sant ,isoTés .du, NIGER p b  i a  viliè àe BAMAKO; 11s ne nécessi tent  aucun 
t r a v a i l  d 'entret ien.  
.: .,I .. . . I  
' ..i 
... 
. LI ' . .. ._ , L e s .  cours d'eau infes tés  pour l ' i n s t a n t  'doivent S t re  
:.'I ,. , . ' 
surve i l lés .  en .effectuant qui' lqu4s' < .  enqu&tis Bn$omologiques 
' , ' . ' ) ?  ' 
, . .. 
Les barri6re.s du,.DALAJ!TI, DALABA e t  S h R N K O  n'bri%'plus '*beso.irI L. 
d'@tre maintenues, mais -1.; ent re t ien  des . . .  barr iè res  'physiqu:es SUP le . .  
N I G E R  permettrait  de ne pas avoir 'à reprendre éventuellement le Grayail 
de débroussaillement . 
.. . . .  . . . .. 
' 
. 4 .  i . . . ,  ,, . ' f  . .  . 
. .  -. . ., 
%)"Projet  dtextens$.on vers l e .  svd de la Fone t r a i t é e .  
" " ' 
.. 
f .  , .  . I .  
" : . 
La  zonb. d'extension engloberait l e s  a f f luents  du N I G E R  e t  
fi . -  , ,  
l e s '  r i ves  du N'IGER lui-mFme .depu,i,s,, l e  bois .... 'de 'SIRI1KOUROU jtts&'au 
niveau de DJIKORONI, près  de BAMAKO,, Afin 'd 'éviter &iavoi l? :8 . t ra i%er : 
l e s  plus longs misseaux sur  tout  l e u r  cours, i ï  peut Stre '  envisagé .. I . 
de" placer des l lbarr ières  chimiquis" de d e e  kilot&%rf2s. sur  l.'OUEYANKO, 
..1 , '  
'; ,. , , .. .. , . .  . .  
. .  . 
I ,  ,. . . 
. ,  
, ,. . .. 'I , . l e  SAMANKQ, .le, ,BANANKOROKOBA e t  ' l e  KODIALANI;. ' ; ' t  ' .  , . 
.: . ., .. 
Sur l e  NIGER,  l a  barr ière  nord pourrai t  6t 're constituée d'une 
zone dépourvue de végétation sur plusieurs  kilomètrds. La b a h è r e  sud 
s e r a i t  placée au niveau de SAMAYANA en comprenant l e  b o i s  de SIRAKOUROU 
(voir cartme jointe  au rapport) .  La longueur de cours d'eau 5.. t r a i t e r  
s e r a i t  d'environ 50 km. 
- 6 -  
VI - CONCLUSION. 
Dans l a  zone t r a i t é e  du foyer de BLìl!M,KO-KATI la SituatieSn 
demeure bonne sur l e  plan Qpidémiologique . L' apparit ion de quelques 
cas en dehors de l a  zone t r a i t é e ,  au sud e t  au nord-est ' inspire quelque 
inquiétude. Afin de na pas perdre l e s  bénéfices acquis aÚ co'urs des 
années précédentes, il s e r a i t  bon d 'effectuer  des enquetes de dépistage 
de l a  maladie. du sommeil dans toute l a  zone périphérique afin de d é t e r  
miner l e s  nouvelles l imi tes  du foyer. Cela permettrai t  d'envisager 
une nouvel.le action antiglossine.  .. , . . 8 
- 7 - '  
ANNEXE : EWQUETE COMPLZI!IENTAIRE DANS, LE FOYER ?E OUELESSEBOUGOU 
28-29 novkmbre I973 
. , ._. .  . .  
A l a  demande du Service . .. des GraAdes Endémies, nous avons 
consacré deux 3our.s à une enquete complémentaix+e dans l e  foyer de 
OUELES&BOUGOU, à plus de, 80 
1 . . I  
. -9 
au sud de BAMAKO o 
i , ,  
. .  . 
' >.Au gué du ruisseau qui co.ule. au' sud de SANKAMA,, quatre 
oaptureurs e t  deux pièges ont p r i s  respectivem-qnt, 23 mâles .., 
8 femelles, 5 mâles e t  1 femelle, de 10 H.30 à : I I  H , 4 5 .  Ce g4te 
permanent e s t  un l i e u  de contact homme-mouche important. 
. .  
I .  
, e t  . .  . ._._. 
L'équipe a recherché ensuite l e  hameau de KOREALE s i t u é  
B 5-7 km au sud-est de SRNKAMA. Cinq nouveaux trypanosomés y ont 
é t é  dépis tés  quePques semaines avant l a  présente enquete. 
A deux cents mètres au sud du v i l lage  se trouve une ga ler ie  
fo re s t i è r e  large de 20-30 mètres e t  longue de quelques kilomètres. 
E l l e  es t  isolée e t  consti tuée essentiellement de Raphia, De r a re s  
t rous  d'eau subsistent çà e t  là.  
Trois>captureurs ,  de II H.30 à I2 H.30, ont pris I3 mâles 
e t  7 femelles, mais l e s  pièges n'ont r i en  donn8. I l 
l I 
Ce g'lte permanent i s o l é  a é t é  t r a i t é  quelques jours après 
notre  enquete afin de pouvoir u t i l i s e r  l ' e au  encore disponible dans 
l e  ruisseau (mélange extemporané eau-insecticide) 
, 
I 
En conclusion, nous noterons que ce pdint de oontact homme- 
mouche au ra i t  pu e t r e  oublié s i  l e s  malades n 'avaient pas é t é  dûment 
interrogés.  Afin de disposer de précisions suf f i san tes  sur  l e s  
habitudes des malades, nous avons rédigé un nouveau mod$le de 
questionnaire ( jo in t  au rapport) .  
M. Tibou KEITA, médecin-chef du Sectear de BAMAKO suggère 
d' a jouter l a  question suivante : 
Le malade s ' es t - i l  présenté à l a  prospection précédente?". 
Douse f iche s-que st ionnaire 8 ont Qt é envoyées pour l e s  cas 
dépis tés  au m o i s  de janvier ,  
9 
Ces cas sont dispersés  (1 à N'TINTOUBOUGOU, 5 & OUELESSEBOUGOU, 
i à TINKELE, i à SOUNSOUKORO, 2 à SANKAMA, 2 à SICORO). 
- % -  .. ,...i 
Comme l a  campagne de l u t t e  antiglossine e s t  déjà  bien 
avancée, l e s  nouveaux cas en première période aevraient diminuer 
au cours des mois .à venir. 
-. , .. . . ,  . . .  . .  
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. .  .. . REMERC IEmN-TS e . . . .  .- . . . . .  . .  
* Nous remercions bien vivement M. Tibou KEITA, médecin-chef 
.du Secteur de..BANAKO, e t  l e s  inf i rmiers  dn Secteur pour l e u r  aimable 
oollaborätiori l o r s  de ce t  t e  enquete. _ _  ,. ._...-...-.. - .-.....- "'.. 
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TABLEAU I - Travaux effectués  dans l a  zone t r a i t é e  de BAl?IAKO-KATI 
de novembre I972 à octobre 1973 (DDTœ application de DDT9 
Déb .=débroussaillement dans l e s  bar r iè res  physiques) 
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barrage de s 
1:. 4 - DALABA 5 
\\ Fananfiekoro 2 
II Kambila I O !I 
II I 1: 1' Piebougou O 
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II l 
1; I I  ",;¿y"- o 
11 5 - DALANI 
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TABLEAU III - Captures de glossines dans la région de BAMAKO.








Glossines capturées 1Horai~ l

















SH30-I2H o Im(p) 2m4fQ
9HOo-IOH30 lm(c),:~''')1 If~C~ ~I
IOH3O-IIH30 o 1 If(o, ~
Il
Il
11H45-12H30 If(o) 1 Il1 Il



























































gué au niveau de Farako
.a••sac==_====aa••==$========= ==a.~====
IlIl Nombre de
:: Cours d'eau ~1"Pi"è'=
Il 1Il ~- ps
IlU----------------1~I-Il 1
:: l - NIGER !
Il 1
Ba.rrière sud-ouest 4 1
Bois de Siralcourou (Syene) 4 1 2
Barrage des Aigrettes 2 1
Barrière nord(Dougouralcoro) 5 1 2
/1 ,2 - AFFLUENTS DE LA RIVE GAUCHE DU NIGER
Il 1
:: Ruisseau de Balandougou Pt. l 2 1 l
Il Il "Pt.2 l 1 l
~ ft "Pt.3 l', l
NKOTOUBABADJILAN 1
Il vers Farabana 2 ,1
1: route de Siguiri 2 1
Il SAMANKO 1
Il de la ferme d',état au ~ger 2 '1
~ de la ferme à la route Siguiri 2
Il ~~Di~L:~te de Siguiri au NigJr 4 1~ N' Tekedou 3 1
Il OUEYANKO .
Il de la route de Siguiri à la
JI ' cote 39S (butte)
Il '
\1 entre la ,butte et le gué
\1
Il gué en amont de la oascade
Il , l dIl ÇI. a casca. e
:1 FARAICO
\1 ruisseau en, aval du Lido
Il ruisseau en amont du Lido
ft, de la source au Lido
l' BANKONI
derrière Koulouba
entre la route de Koulik~ro
et celle de Sotuba
3 - AFFLUENTS DE LA RIVE DROITE DU NIGER
IISINZANICO (inférieur) 2 1
. ~ BANANKOROKOBA (inférieur) 2
~ ~OGONINKO (inférieur) 2
Il







o m=m&les, fcfemelles, cacaPtureurs, papiège





















o G.m .~ubmor,ila n'5






1 1 barr;iru chimiquey
1 1 ou physique~
1.2.3" 'Point de capture
~~:...I1. }"V[ \ 1 ~ ~ 1,0 ',' aO.km 1
, 7' 1 c::::::: 1
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